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GÉNOVA
Memoria y Patrimonio Arquitectónico
Hecho el depósito que exige la ley.
Esta publicación surge como un producto de 
investigación del proyecto «Construcción 
tridimensional de los Conjuntos arquitectónicos 
con valor histórico y patrimonial en el perímetro 
urbano del municipio de Génova Quindío» registro 
SGPS-3630, vinculado al grupo de investigación 
GIDA-CDTCI con código COL0153433, dentro del 
marco de la convocatoria nacional del Sistema de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación -SENNOVA, como apoyo a la 
consolidación del grupo de investigación y del 
semillero ReDG. El contenido de esta obra no 
compromete a la institución y corresponde al 
derecho de divulgación de resultados de 
investigación de los autores. Todos los derechos 
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El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (www.sena.edu.co), 
es un establecimiento público del orden nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 
administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia.
El SENA nació mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 
1957. Su función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 
1957, es brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y 
adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la 
ganadería.
Su creador fue Rodolfo Martínez Tono. Así mismo, siempre ha 
buscado proporcionar instrucción técnica al empleado, 
formación complementaria para adultos y ayudarles a los 
empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de 
aprendizaje.
El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación (SENNOVA) regulado por el acuerdo No. 0016 de 
2012 tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y 
pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación, de la formación profesional impartida en la entidad.
La investigación aplicada es una herramienta formativa que 
desarrolla SENNOVA a través de diferentes proyectos de 
formación; permite al aprendiz participar activamente en la 
investigación del SENA a partir de los siguientes instrumentos: 
semilleros de investigación, grupos de investigación aplicada, 
desarrollo de proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico por redes de conocimiento, en los centros de 
formación.
El presente escrito es el resultado de la convocatoria para 
proyectos de investigación aplicada y semilleros, financiado para 
su publicación a través de SENNOVA, dentro del marco de 
generación de cultura de innovación, competitividad y fomento 
de la investigación científica.
I
PRÓLOGO
El presente libro, está dedicado al municipio de Génova 
(Quindío), emerge como resultado de un riguroso proceso de 
investigación ejecutado durante el año 2019, con el auspicio del 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en Colombia. En este 
se busca establecer escenarios de reflexión en torno a la 
conservación de la memoria y patrimonio representados en la 
arquitectura vernácula y aquellas vivencias imbricadas en el 
desarrollo de edificaciones representativas a lo largo de la 
historia.
El propósito de la investigación está centrado en la inclusión de 
las nuevas generaciones, siendo estas las llamadas a mantener 
la memoria que gira alrededor de los hechos constructivos que 
han marcado el crecimiento urbano y demográfico del municipio.  
Estos grupos poblacionales recobran importancia como agentes 
responsables de la promoción, reconocimiento y gestión de 
políticas de conservación sobre los conjuntos arquitectónicos 
que encierran el legado de las migraciones antioqueñas en este 
territorio.
La existencia de elementos propios de las edificaciones 
representativas que denotan valor patrimonial para la 
arquitectura de Génova no está figurada en el imaginario de sus 
moradores y los convierte en objetos vulnerables con tendencia 
a la desaparición si no se establecen acciones dedicadas a su 
preservación.
A partir de iniciativas como esta, se busca centrar la mirada del 
ciudadano común sobre el patrimonio arquitectónico, no con una 
visión técnica que cualifique la singularidad de sus objetos 
construidos, sino desde un sentido contextual que destaque la 
memoria e historia que integran lo intangible, realzan su valor y 
lo componen como un todo junto a su amplia diversidad de 
elementos.
En este libro se plasma un momento de la historia, aferrado al 
reconocimiento estético del detalle arquitectónico en su máximo 
esplendor, documentado desde la implementación de técnicas 
de expresión gráfica, cuya práctica surge como soporte 
abrazador a los acontecimientos que circundan la memoria de 
los bienes caracterizados y que pretende rescatar el valor 
simbólico que estos representan para toda una región.
En tal sentido, esta publicación pretende dar una nueva voz a la 
rica arquitectura producida por la migración antioqueña, al 
facilitar el acceso y difusión de su presencia, sensibilizando a 
partir de los hechos significativos que rodean cada una de las 























Agradecemos a la comunidad del municipio de Génova Quindío 
por su acogida, a la Alcaldía Municipal de Génova Quindío, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Sistema de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación - 
SENNOVA, a la Subdirección del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico de la Construcción y la Industria de la Regional 
Quindío, a nuestro equipo de aprendices del Semillero de 
Investigación en Representación y Desarrollo Gráfico - ReDG y 




Para la ejecución del proyecto, se implementa el marco lógico 
como eje metodológico, resumido sustancialmente en las 
siguientes etapas, las cuales tendrán una ilustración más 
detallada en el desarrollo del documento: 
- Recolección de información para construir el estado del arte y 
marco teórico, con el fin de identificar, inventariar y caracterizar 
los conjuntos arquitectónicos conformados por bienes de interés 
cultural dentro del perímetro urbano del municipio de Génova 
Quindío.
- Realización de visitas de campo para recopilar los datos, 
planimetría arquitectónica y otros documentos que permitieran el 
desarrollo de los productos planteados por el proyecto.
- Elaboración de planimetría 2D y modelado digital 3D de los 
conjuntos arquitectónicos con valor patrimonial.
- Levantamiento de testimonios y narrativas de los moradores, 
como complemento al proyecto desde un ámbito social e 
intangible.
La presente publicación parte del proyecto de investigación 
aplicada denominado “Construcción tridimensional de los 
Conjuntos arquitectónicos con valor histórico y patrimonial en el 
perímetro urbano del municipio de Génova Quindío”, auspiciado 
por el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación SENNOVA del SENA.
Mediante la investigación se busca dar fuerza a los instrumentos 
de gestión pública y privada que propendan por fomentar el 
cuidado y preservación del patrimonio cultural de la región 
cafetera. En tal sentido, la representatividad de los bienes 
inmuebles que mantienen características originales de la 
arquitectura vernácula, propia de las migraciones antioqueñas 
asentadas en estas tierras a principios del siglo XX, surge como 
un manifiesto estético que involucra lo intangible de la memoria 
encarnada en hechos históricos que dan sentido y valor a sus 
construcciones.
En este libro se encontrará el resultado de un arduo ejercicio 
referido a la representación tridimensional de los bienes 
inmuebles que hacen parte de conjuntos arquitectónicos con 
valor patrimonial localizados en Génova Quindío, como parte de 
un proceso iniciado en el año 2018 en los asentamientos 
cordilleranos del departamento y cuya pretensión es aportar al 
desarrollo de nuestros municipios con respeto y reconocimiento 
a la cultura local en todos sus ámbitos de representación.
INTRODUCCIÓN
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Finalmente, a lo largo de este documento se encontrarán los 
resultados asociados a cada una de las etapas mencionadas, en 
un total de 17 viviendas caracterizadas a partir de sus atributos 
estéticos, que a su vez se encuentran ligados a actividades de 
difusión que involucran diferentes grupos poblacionales, sobre 
todo jóvenes, siendo estos los agentes llamados a mantener y 
conservar el valor del patrimonio tangible e intangible de la 
región.
El compilado de resultados puede visualizarse en el sitio web:
https://genovaqnd.wixsite.com/recorrido
Durante el proceso de recopilación de información se consultan 
diferentes fuentes mediante las cuales se contrastaron datos 
que permitieron una aproximación a las viviendas objeto de 
estudio. Al respecto, Bedoya, A. Y Otros (2011), realiza en 
detalle un Inventario del Patrimonio conformado por bienes 
Inmuebles en el área urbana de los municipios del departamento 
del Quindío y establece un punto de partida para la identificación 
de las edificaciones objeto de intervención en el municipio de 
Génova.
El uso de la información recopilada deriva en la construcción de 
productos técnicos, que aportan desde otra perspectiva al 
rescate del valor histórico y patrimonial de los conjuntos 
arquitectónicos en Génova y en definitiva, se convierten en 
instrumentos útiles para la gestión administrativa regional.
Asimismo, se espera que los productos y resultados de esta 
investigación, especialmente este documento, actúen como 
herramientas educativas que motiven a los aprendices e 
instructores de la institución a adelantar sus propios proyectos 
de como estrategia formativa, en la que se favorezca el 
desarrollo de habilidades técnicas a la par de la sensibilización y 
reconocimiento de los elementos patrimoniales destacados en 
los bienes arquitectónicos contextuados en la región cafetera.
JUSTIFICACIÓN
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El municipio de Génova se ubica al sur del departamento del 
Quindío sobre la Cordillera Central de Colombia y es 
denominado también “Bello Rincón del Quindío”. Actualmente su 
perímetro urbano hace parte la declaratoria de la Unesco como 
patrimonio de la humanidad al Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano (PCCC). 
Contar con este reconocimiento internacional obliga tanto al 
municipio como a los entes regionales a promover y garantizar la 
sostenibilidad de las condiciones y atributos por los cuales ha 
sido destacada la población, razón por la cual este proyecto de 
investigación pretende aportar a la conservación y difusión de la 
memoria histórica asociada a sus bienes inmuebles con valor 
histórico y patrimonial.
A partir de la construcción tridimensional de sus conjuntos 
arquitectónicos, se pretende admitir el acceso y el 
reconocimiento a las particularidades constructivas de este 
territorio, resolver paralelamente problemáticas como el 
deterioro de la materialidad de los bienes, así como cambios en 
el uso y modificaciones a la construcción original a las que se 
enfrentan los diversos municipios del departamento del Quindío.
Esta investigación va direccionada a recopilar, estudiar y 
desarrollar planimetrías y modelados de los Bienes 
patrimoniales, a partir de una construcción digital tridimensional 
que generará beneficios a los entes públicos regionales como 
estrategia para apropiar el patrimonio cultural; y a los privados 
en la incentivación de un turismo responsable.
A su vez, permite dar respuesta a la necesidad de formular 
acciones, proyectos y normas que respondan a la preservación, 
recuperación y mantenimiento de los bienes inmuebles de 
interés cultural para garantizar su sostenibilidad, de manera que 
se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos 
legítimamente.
De este modo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la 
Construcción y la Industria del SENA Regional Quindío a través 
de su grupo de semillero en Representación y Desarrollo 
Gráfico, pretende realizar un aporte significativo mediante sus 
proyectos de investigación como contribución a los procesos de 





Recuperar el valor histórico y patrimonial de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural, a partir de la construcción 
tridimensional de los Conjuntos arquitectónicos ubicados dentro del perímetro urbano del municipio de Génova 
Quindío.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los Bienes Inmuebles que conforman los conjuntos con valor arquitectónico y patrimonial ubicados en el 
perímetro urbano del municipio de Pijao en el Departamento del Quindío.
Identificar conjuntos arquitectónicos conformados por bienes con potencialidad patrimonial y de Interés Cultural que 
conformen los Conjuntos arquitectónicos ubicados dentro del perímetro urbano del municipio de Génova Quindío.
Caracterizar los conjuntos arquitectónicos y las cualidades representativas de sus bienes inmuebles con valor cultural.
Recopilar información que permita recuperar la memoria histórica arraigada en los conjuntos arquitectónicos del 
municipio de Génova Quindío.
Representar gráficamente en dos y tres dimensiones el estado formal actual de los Bienes Inmuebles de interés cultural 
(BIC) ubicados en el perímetro urbano del municipio de Génova Quindío.
MARCO TEÓRICO
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La memoria es un proceso que se construye en colectivo de 
acuerdo a las experiencias diarias que son transmitidas de 
generaciones a generaciones a través del tiempo, Bejines y 
Gómez (2013) plantean:
El significado del término Memoria sugiere que las sociedades, por un lado, 
están constituidas por su Memoria y a la vez, en la vida diaria, las 
interacciones sociales y los intercambios construyen, reconstruyen o también 
destruyen esta Memoria. En primer lugar, la Memoria se sitúa en estructuras 
sociales como la familia o la nación; se activa con los cambios en las 
tecnologías de los medios de comunicación como internet; se confronta con 
las instituciones culturales como museos o monumentos de recuerdo; y toma 
forma en función de los acontecimientos políticos como guerras y catástrofes. 
(p. 6)
De acuerdo con esto, la memoria es dinámica y está en 
constante disputa, se modifica de acuerdo a las interacciones 
sociales, estos acuerdo colectivos son reconstrucciones 
constantes del pasado en un momento especifico, se 
seleccionan algunos recuerdos de acuerdo a los intereses y a las 
mismas relaciones que hay entre los sujetos que conforman el 
grupo. La memoria requiere entonces del otro, es 
necesariamente un asunto colectivo.
Por otro lado varios autores que abordan el concepto de 
patrimonio cultural reconocen dos aspectos claves: el patrimonio 
es creación- invención y construcción social; algunos autores se 
inclinan por el uno o por el otro. Para quienes están en la primera 
línea de carácter inventivo, se destaca la manipulación, mientras
que para los otros, el carácter de construcción social, lo esencial 
en la idea de universos simbólicos legítimos. (García, 2008).
El patrimonio cultural está también ligado y es resultado de la 
interacción de los sujetos que ocupan un espacio y tiempo 
específico, es una creación social, no se genera por sí solo, 
como proceso de la naturaleza, muy al contrario, implica el 
actuar del ser humano y su capacidad creadora.
 
En la consolidación del patrimonio cultural, está implícita la 
construcción simbólica legitimizada por un colectivo, estos 
símbolos tienen diferentes manifestaciones que detonan un 
proceso de comunicación, Meza (2018) afirma:
La comunicación, en tanto la comunicación visual, se da en torno a los 
elementos significantes y expresivos de carácter visual, una manera en la que 
el proceso de comunicación es posible por representaciones y formas que 
significan y expresan experiencias, mediante elementos asentados 
principalmente por la percepción visual, y que se diferencian de manera 
significativa de la codificación lingüística de experiencias y fenómenos. (p. 5)
En la comunicación hay una información que se trasmite y 
comparte, esta información tiene diferentes valores de acuerdo a 
su receptor, un primer objetivo hacia la sostenibilidad del 
patrimonio, es conocer cual son los elementos, componentes y 
características que configuran las particularidades de un lugar, 
de manera que con esta información se pueda plantear 
estrategias para su difusión, conservación, protección y ante 
MARCO TEÓRICO
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todo sensibilizacion. Este objetivo tiene tal relevancia que 
algunos autores han planteado una disciplina denominada 
educación patrimonial, para contribuir a la formación de una 
ciudadanía socialmente comprometida con su patrimonio, para 
Cuenca (2014):
Se considera educación patrimonial el conjunto de procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto en los ámbitos formal, no formal 
e informal, en los que interactúan gran cantidad de variables y 
elementos (instituciones, profesorado, monitores, alumnado, 
público, contexto, etc.), con el objetivo de obtener la formación y 
capacitación de los individuos en las competencias 
patrimoniales necesarias para formar parte de una colectividad y 
miembros activos de la sociedad. (p.85)
La educación patrimonial permite acercar el patrimonio a 
escenarios donde la comunidad construye sus procesos de 
memoria y patrimonio, la accesibilidad es una cualidad de un 
lugar, objeto o servicio que representa que cualquier persona 
puede llegar a él, sin importar, entre otras, sus condiciones 
físicas y geográficas. De acuerdo con López (2007):
No se trata de una forma de concebir o diseñar, sino de un modelo de 
intervención integral que busque la plena accesibilidad, en el que se deben 
conjugar las estrategias de la Supresión de Barreras y el Diseño para Todos. 
Este modelo requiere que las actuaciones incidan sobre distintos ámbitos o 
sectores de forma coherente y coordinada. (p.18)
De acuerdo a lo anterior un patrimonio accesible es un 
patrimonio con potencial para ser apropiado y por ende 
sostenido en el tiempo, una solución integral implica no solo las 
intervenciones físicas a un lugar (vías, rutas de transporte, 
infraestructura en general) sino la posibilidad de nuevas 









CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS CON VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL 
B-001
Calle 22 #11-19 Esquina, Carrera 11 #22-03 
«[…] Esta es una de las casas que más admiran, por lo que es 
en una esquina. Las casas esquineras gustan mucho y la 
cantidad de puertas; entre más puertas tenga, como que más 
categoría tiene la casa»
(P. Agudelo, Comunicación Personal, 25 de Mayo 2019)
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PISO 1 PISO 2 17
B-002
Calle 22 #11-24 Esquina con Carrera 11 18
«[…] Es una casa que se remonta a los años 40, son casas muy 
grandes construidas en madera y en bahareque… esta casa 
perteneció a una familia Serna»
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
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PISO 1 PISO 2 20
B-003
Calle 12 #25-20 Esquina, Calle 25 
«[…] Tiene unas iniciales que dicen «PLF Pedro López Franco» 
y una fecha que es 1940, construida más o menos en esa 
época, 1940»
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
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PISO 1 PISO 2 23
B-004
Calle 28 #9-58 Esquina con Carrera 10 #27-71 
«[…] Margarita fue una líder integrada al Partido Liberal; allí 
pues… se hacían reuniones del Partido Liberal y se conocieron 
muchas historias ahí»
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
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PISO 1 PISO 2 26
B-005
Carrera 12 #21-Par Esquina, Calle 21 
«[…] Cuando llega la familia, siempre pues... quedan como 
maravillados; por ejemplo […] porque son grandes, altas y 
ventiladas»
(J. Martínez, Comunicación Personal, 25 de Mayo 2019)
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PISO 1 PISO 2 29
B-006
Calle 23 Esquina, Carrera 12 #22-30 
«[…] Todo me gusta, yo creo que todo le puede aportar 
porque […] mire que todavía conserva su estructura colonial»
(M.L. Henao, Comunicación Personal, 25 de Mayo 2019)
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PISO 1 PISO 2 32
B-007
Calle 20 Esquina, Carrera 11 #20-03 
«[…] Tenía un patio con un naranjo, inclusive los antiguos 
dueños ahí metían una vaca y le daban cuido y ahí la 
ordeñaban»
(Anonimo, Comunicación Personal, 25 de Mayo 2019)
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PISO 1 PISO 2 35
B-008
Calle 25 #10-par Esquina, Carrera 11 #24-par. 
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
«[…] Es una casa con mucha tradición, igualmente siempre ha 
sido la misma construcción en la parte interior... sí, ha tenido 




PISO 1 PISO 2 38
B-009
Calle 12 #25-24
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
«[…] Eran tres espacios, lo que era el Teatro, lo que era el 
«Café Monserrate» que tenía un pequeño espacio donde se ven 







Calle 25 #12-17  
«[…] Habían funcionado diversos negocios ahí, hoy «Edgar» 
tiene una cafetería… ahí es el rincón de los abuelos […] 
acondicionadas unas piezas que son alojamientos especialmente 
para los trabajadores que vienen los fines de semana»
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
42
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Calle 27 Esquina, Carrera 11 #26-28/30  
«[…] Aquí en esta parte… como la sala-comedor, porque aquí 
es como en donde yo trabajo... Aquí pinto, aquí bordo, aquí 
tejo, aquí hago lo que hago, aquí mantengo»
(Anonimo, Comunicación Personal, 25 de Mayo 2019)
45
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Calle 29 #10-27 Esquina con Carrera 11
«[…] Pues tal vez ahí está funcionando una compra de café, 
pero esa es la tradición que más o menos ha tenido esa casa a 
también fue de «Don Julio Sepúlveda» tal vez fue quien la 
construyo»
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
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PISO 1 PISO 2 50
B-013
Carrera 10 #26-09 Esquina, Calle 26 #9-61
«[…] Pues de las casas que hicieron acá, es la primera que 
hicieron. Si, es la más antigua, tiene más valor que todas»
(Anonimo, Comunicación Personal, 25 de Mayo 2019)
51
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PISO 1 PISO 2 53
B-014
Carrera 12 #21-32
(L.F. Franco, Comunicación Personal, 18 de Diciembre 2019)
«[…] Don Guillermo construye esta casa para su familia que 
también era numerosa y se conserva hoy […] Le han hecho 







Carrera 11 #30-33 
«[…] Es quizás el primer negocio que nace con esas 
características de buscar el mejor café -como decíamos antes- 
pues… entonces, ese es uno de los primeros puntos que se 
abren acá en el municipio»







«[…] Dos o tres propietarios ha tenido esa casa, hoy se 
conserva igualmente con su tradición y su historia»






Carrera 12 #21- 38
«[…] Una casa muy grande, con un patio inmenso y de verdad 
que es una de las casas muy tradicionales de aquí de Génova»
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El municipio de Génova en su arquitectura presenta aun 
características particulares de una época y unas formas de 
concebir el habitar propias del proceso de la colonización 
antioqueña a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin 
embargo, cabe resaltar que, de las 25 viviendas reconocidas por 
la administración y documentadas en la casa de la cultura, 
actualmente se conservan 17 bienes, lo que significa que entre 
el año 2011 y el año 2019 se han reconstruido o intervenido en 
su totalidad 8 bienes, los cuales ya no conservan las 
características de aquella época en que fueron constituidos.
 
Por otra parte, de las 17 viviendas relacionadas en este estudio, 
todas han tenido intervenciones en su estructura formal o 
funcional, las más comunes son: modificaciones en la función de 
los espacios interiores, sustitución de materiales y cambios en la 
colorimetría, lo que da cuenta de las necesidades espaciales y 
percepciones estéticas de sus habitantes en el transcurso de la 
existencia del bien. 
Una de las características que aún se conserva en la totalidad de 
las viviendas estudiadas, es el uso mixto para el cual fueron 
diseñadas y construidas desde sus inicios, los municipios del 
Quindío tuvieron una historia modesta, donde la mayoría de sus 
pobladores tenían actividades productivas dentro de sus mismas 
viviendas como parte del sustento familiar y de la estrecha 
relación con la producción agropecuarias.  Aun estas viviendas    
son usadas para el almacenamiento de café, talleres de 
carpintería, venta de productos para el agro, cafeterías, 
pequeñas tiendas de productos de la canasta familiar, etc.  
Las relaciones espaciales tradicionales, configuración en forma 
de “U”, “O” y “L”, se mantienen, aunque en algunos casos con 
modificaciones en el espacio contenido o abrazado, actualmente 
estos espacios ordenadores que relacionan y sirven como 
conexión ya no son patios centrales, sino que han empezado a 
tener uso como salas, comedores, parqueaderos u otras 
habitaciones más.
Las fachadas es uno de los componentes más representativos 
de la vivienda para los habitantes del municipio, ya que son 
estas las que se vinculan con el espacio público, son las que 
diariamente ven quienes transitan y hacen uso de los espacios 
comunes; estas fachadas tienen un valor patrimonial mayor para 
el municipio como conjunto arquitectónico, zonas homogéneas 
en su lengua estético; si bien cada casa tiene un valor y un 
significado para quien la habita o para quienes han vivido en el 
municipio por varios años, la imagen conjunta de los bienes tiene 
una mayor valoración a escala municipal. 
Lo anterior se conoce como el valor urbano, el cual está definido 
por atributos de imagen, conjunto y entorno. La imagen hace 
referencia al interés del elemento en función de su importancia
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urbana y/o capacidad de reforzar el carácter de la estructura o 
paisaje urbano en que se inserta; el conjunto, son las 
característica de un elemento para articular una agrupación, o de 
formar parte de una unidad mayor, y por lo tanto de influencia 
urbana; y el entorno, se refiere a la relación de este con el 
elemento, considerando si éste contribuye a valorizarlo, o en 
caso contrario, le resta valor (Erlij, 2006).
En el caso del municipio de Génova se configuran 4 conjuntos 
arquitectónicos: el conjunto arquitectónico de la plaza 
fundacional, el de la carrera 10 (conexión con la vereda Cumaral 
Bajo y Valle del Cauca), la carrera 11 y la carrera 12 (acceso 
principal desde Armenia). Debido a la proximidad de sus bienes 
(algunos colindantes), unidad en la imagen del conjunto y 
numero de bienes pertenecientes (6 bienes), el conjunto 
arquitectónico de mayor valor y estado de conservación es el de 
la carrera 12, los otros 3 conjuntos están compuestos de bienes 
que se encuentran más dispersos y con menor número de 
viviendas con valor individual. La modificación de un bien altera 
la imagen homogénea de todo un conjunto y tienes 
repercusiones a escala urbana. 
El espacio físico es relacionado con quien lo habitó o 
actualmente aun lo habita, más allá de la estructura corpórea, los 
habitantes recuerdan sucesos, personas representativas, 
familias y las funciones que ellos ejercían en el municipio. Las 
viviendas tendrán valor mientras las personas y grupos (familias, 
barrios, municipio) sigan apreciando esas características 
particulares y conservando esos recuerdos que se detonaron 
allí, y que siguen dándose con el paso de los días. De acuerdo 
con los testimonios, algunos de los aspectos físicos más 
representativos son: los espacios amplios, los espacios 
ventilados por los patios y grandes ventanas, y la relación con el 
paisaje natural (tanto inmediato como lejano).      
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Las viviendas del municipio de Génova que tienen potencial 
como bienes de interés cultural a nivel local datan de los años 
1930, 1940 y 1950, siendo producto de una amalgama cultural 
dada por el desplazamiento de territorios como Caldas, 
Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Santander; grupo de personas 
que se establecen en este lugar en búsqueda de tierras fértiles 
que tuvieran fácil acceso a fuentes de agua, con la iniciativa de 
«Don Segundo Henao».
Iniciando como una población dedicada a la producción de 
pancoger, con cultivos de maíz, frijol y caña, más tarde en 1927 
se trasforma por el cultivos de café, siendo el primer productor 
de este en el Quindío actualmente; también es marcado por un 
periodo de violencia  iniciado en el 46 y 47 con la lucha 
bipartidista en Colombia.
Actualmente las viviendas de Génova son bitácora de la vida de 
familias tradicionales y generaciones que en algunos casos 
siguen establecidos allí o que han decidido salir de este 
municipio; sin embargo, aún se conservan relaciones vecinales 
estrechas y un reconocimiento de cada persona que llega a vivir 
allí.
Cada casa cuenta con particularidades especiales que las hacen 
únicas, y que habitan la memoria de quienes hoy se encuentran 
en este municipio, por ejemplo “La Orquídea” al lado de la Iglesia 
principal, una de las casas más antiguas, la cual data de antes
de 1930 y fue concebida de dos pisos desde su origen; o la 
icónica “Villa Gloria” donde había un pequeño bar a orillas del rio 
conocido como “Rayito de Luna”, lugar de encuentro de los 
habitantes de Génova por mucho tiempo; el “Hotel Las Vegas” 
donde actualmente se encuentra una cafetería que abre servicio 
desde las 4:00 am y es conocida como el “El Rincón de los 
Abuelos”; o “La Casa de los Turcos”, los cuales tenían un gran 
almacén de telas y fueron quienes administraban “El Kiosko”, 
primer centro de negocios del municipio.
Los lugares generan recuerdos y sentires donde la memoria 
actúa, un encuentro de vivencias, habituales o inhabituales, que 
van construyendo una narrativa común entre quienes habitan un 
territorio; el espacio doméstico o casa,  tiene una condición de 
encrucijada donde se sobreponen los recuerdos familiares y 
vecinales; cada uno de estos espacios tiene un valor particular, 
al ser escenario de disimiles formas de habitar este municipio, 
cada rincón cuenta una historia y cada calle habla del pasado. 
Estas casas siguen siendo hoy el laboratorio de la vida en 
Génova, cada morador la marca con sus experiencias y 
percepciones estéticas, son espacios dinámicos y cambiantes, 
de no ser así serian simplemente edificios abandonados o 
cadáveres de la arquitectura de una época.       
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